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Kertas peperiksaan ini mengandungi DUA (2) muka surat bercetak. 
 
 
Jawab DUA (2) soalan. 
 
 




























1. Bincangkan kempen periklanan atau Komunikasi Pemasaran Bersepadu 
(IMC) berdasarkan kes yang anda ketahui.  Kenapa program IMC lebih 






2. Bincangkan kepentingan model dan teori periklanan di dalam Kempen 






3. Adakah Malaysia memerlukan satu Dasar Periklanan Negara?  







4. Pengurusan kempen periklanan bermula dengan pelan pemasaran 
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